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Функція унаочнення/візуалізації лінгвосоціокультурного матеріалу. Ця 
функція реалізується через пред'явлення відібраного матеріалу (факти і явища 
культури народу, лінгвокраїнознавчий словник) про країну, мова якої 
вивчається; ознайомлення з особливостями соціальної і мовленнєвої поведінки 
носіїв мови; порівняння елементів культури і побуту рідної й іноземної країни. 
Функція оптимізації навчального процесу полягає у значній економії часу 
під час багаторазових повторів (порівняно з магнітофоном), наприклад, у 
процесі запам'ятовуванні пісень чи під час корекції помилок учнів, стимуляції 
розвитку мислення і творчої активності, динаміці засвоєння навчального 
матеріалу. 
Таким чином, можна зробити висновок про те, що ІД відіграє роль 
ефективного й пізнавального інструменту у навчанні молодших школярів 
англомовного аудіювання і читання. 
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Однією з передумов успішного індивідуалізованого навчання 
англійського діалогічного мовлення учнів початкової школи є обґрунтування 
видів індивідуалізації оволодіння цією формою говоріння та їх змісту. 
Визначаючи види індивідуалізованого навчання англійського 
діалогічного мовлення молодших школярів, ми спираємось на концепцію 
комплексної індивідуалізації іншомовної мовленнєвої діяльності, розроблену 
С.Ю. Ніколаєвою [3]. Види індивідуалізації виділяються дослідницею 
відповідно до завдань індивідуалізованого навчання у межах кожної з 
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основоположних психологічної структури індивідуальності, яка складається з 
чотирьох підструктур. Кожен вид індивідуалізації співвідноситься з певною 
підструктурою психологічної структури індивідуальності: мотивуюча 
індивідуалізація – з підструктурою спрямованості; регулююча індивідуалізація 
– з підструктурою соціального досвіду; розвиваюча індивідуалізація – з 
підструктурою форм відображення; формуюча індивідуалізація – з 
підструктурою біологічних властивостей. З’ясуємо зміст кожного з попередньо 
зазначених видів індивідуалізації по відношенню до навчання англійського 
діалогічного мовлення учнів початкової школи. 
Так, зміст мотивуючої індивідуалізації навчання діалогічного мовлення, 
на нашу думку, полягає у: 1) врахуванні відмінностей у мотиваційній сфері 
оволодіння учнями іншомовним діалогічним мовленням, що проявляються у 
рівнях сформованості мотивації та перевазі того чи іншого її виду (внутрішньої 
процесуальної або внутрішньої змістової, зовнішньої вузької або зовнішньої 
широкої) [1, с. 116]; 2) цілеспрямованому формуванні внутрішньої мотивації 
оволодіння діалогічним мовленням молодшими школярами, найціннішим 
різновидом якої є комунікативна мотивація, що виявляється у бажанні 
розповідати про себе та дізнаватись щось про інших; запитувати про чиїсь 
враження, думки, ставлення та висловлювати свою власну точку зору; 
спілкуватись з однокласниками, розігруючи діалоги та виконуючи ролі героїв 
казок, мультфільмів та інших персонажів тощо. 
Ґрунтуючись на врахуванні реального рівня володіння учнями початкової 
школи навичками та вміннями англійського діалогічного мовлення, регулююча 
індивідуалізація навчання діалогічного мовлення дозволяє, з одного боку, 
тимчасово спрощувати і частково варіювати навчальні завдання для учнів з 
недостатнім рівнем сформованості навичок і вмінь цієї форми говоріння, а з 
іншого – ускладнювати та розширювати програмні вимоги для молодших 
школярів з достатнім рівнем сформованості вищевказаних навичок та вмінь. 
Зміст розвиваючої індивідуалізації навчання діалогічного мовлення 
полягає в опорі на реальний рівень функціонування психофізіологічних 
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механізмів, які лежать в основі цієї форми говоріння (мислення, пам’яті, 
сприймання, уваги), та розвитку тих якостей особистості, які необхідні у 
процесі навчання іншомовного діалогічного мовлення. Це, у свою чергу, 
передбачає цілеспрямований розвиток слабофункціонуючих механізмів 
діалогічного мовлення та потрібних для оволодіння цією формою говоріння 
якостей особистості у окремих учнів.  
Формуюча індивідуалізація навчання діалогічного мовлення, 
спираючись на реальний рівень володіння молодшими школярами навчальними 
вміннями виконувати вправи у діалогічному мовленні та працювати з різними 
видами опор та пам’яток, сприяє формуванню в учнів індивідуального стилю 
навчання англійського діалогічного мовлення з опорою на особливості їхньої 
нервової системи, від яких залежить тип оволодіння діалогічним мовленням – 
комунікативний чи некомунікативний. 
Важливою умовою розробки методики індивідуалізованого навчання 
англійського діалогічного мовленням учнів початкової школи є, на наш погляд, 
встановлення характеру співвідношень видів індивідуалізації між собою та 
виділення основного виду індивідуалізації на кожному з етапів оволодіння 
діалогічним мовленням. 
У нашому науковому дослідженні ми керуємось концепцією поетапного 
формування навичок і вмінь діалогічного мовлення, запропоновану 
Н. К. Скляренко та Т. І. Олійник [2, c. 156-158], згідно з якою виділяємо та 
уточнюємо етапи навчання англійського діалогічного мовлення у початковій 
школі: перший етап, на  якому формуються і вдосконалюються навички та 
розвиваються вміння реплікування; другий етап, що передбачає оволодіння 
діалогічними єдностями різних видів; третій етап, на якому учні початкової 
школи вчаться створювати мінідіалоги; четвертий етап, кінцевою метою якого є 
оволодіння молодшими школярами різними типами діалогу: діалогом-
розпитуванням, діалогом-домовленістю, діалогом-обміном думками та 
діалогом етикетного характеру.  
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Аналіз мети, завдань і вимог кожного з етапів навчання англійського 
діалогічного мовлення в початковій школі дозволив нам виділити основний вид 
індивідуалізації на кожному з етапів оволодіння цією формою говоріння. На 
етапі навчання реплікування основним видом індивідуалізації ми визначаємо 
розвиваючу індивідуалізацію; на етапі засвоєння діалогічних єдностей та на 
етапі оволодіння мінідіалогом – регулюючу та мотивуючу індивідуалізацію, які 
ми об’єднали у регулюючо-мотивуючий вид; на етапі навчання вести діалоги 
різних типів – формуючу та мотивуючу, які ми об’єднали у формуючо-
мотивуючий вид індивідуалізації. 
Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що індивідуальний підхід не 
можна вкласти в рамки стандартної схеми, тому виділення основного виду 
індивідуалізації на кожному з етапів оволодіння цією формою говоріння не 
означає відсутність інших видів індивідуалізації на даному етапі. Доцільність 
застосування інших, не основних, видів індивідуалізації навчання діалогічного 
мовлення молодших школярів учитель визначає, аналізуючи можливості своїх 
учнів. 
Втілення індивідуалізованого навчання діалогічного мовлення в практичну 
діяльність потребує обґрунтування способів, прийомів і засобів реалізації 
розвиваючої, регулюючо-мотивуючої і формуючо-мотивуючої індивідуалізації 
оволодіння цією формою говоріння учнями початкової школи. 
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